
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































姻9駒 櫓 ゆ ゜ 麺 紀'()長 楚 簿 う'泳 黒懸 砥 較 隔Q翼 鴇























匝 二)v輔 串 細 埋 ○ 喫 壇 颪e榔 躍 駒 ゆ ノ 「ト ミ ロe翠 酬 田
刷皿」 肥bぜ 川Oe理 §._..ト ・思 油 余,築{躯 禽 農V3
卜Q°
艦 鼠N→ 一{酷憲 蕾 葭111壇中(Ma15-25)
Itwasnineo'clockinthemorningwhentheycrucifiedhim.
(Nowitwas[the]thirdhour)
8u尉ueL23-44AJM27-46e旺1尽AJ匝1.)懸魑 簑 「貸 うミ 「!
Q準馴 皿細 」 駒 ゆ 撫 灸 」謬 ト・3ゆ る'3知 農 ゆ ミψ 壇 魚,思
蝿oト 噛 颪 簑 榔 曝 初 妥v3面 ゜








「レ や＼ヤ;:皿 柵皿」 駒 ぜ 棚P慰 ミ融 φ 撚 ゆ 墨9慕v
卒30.狛 救」eL23-44AJ匝二)螂桂ヨN慧Z≦P-e山6^い思 麺 卜Q°




凝 ギリシア語原典(対訳英語) 英語 聖経直解 四史仮編 神天聖書 聖経
M20-3 Thethirdhour nineo'clock 巳初 三時 三時 三時
1Vla15-25[the]thirdhournineo'clock 一 一 三時分 三時分
J4-6 Houritwasabout[the]sixthabou noon
一 六 六時 六時
M20-5 [The]sixth noon 午正 六時 六時 六時
M27-45[the]sixthhournoon 正午 六時 第六時 第六時
Ma15-33[theysixthhournoon 正午 一 六時分 六時分
L23-44 [the]sixthhournoon 一 一 六時 第六時
J19-14Houritwasabout[the]sixthnoon 一 六時 六時 六時
J4-52[the]seventhhouroneintheafternoon未初 七時 七時 七時
M20-5 [the]ninthhourthreeo'clock申初 九時 九時 九時
M27-45 [the]ninthhourthreeintheafternoon申初 九時 第九時 第九時
Ma15-33[the]sixthhourthreeintheafternoon申初 一 九時分 九時分
Ma15-34theninthhour threeo'clock申初 一 九時分 九時分
L23-44 [the]ninthhourthreeinthea丘ernoon一 一 九時 第九時
M27-46 [the]ninthhourthreeo'clock申初 九時 九時 九時
J1-39[The]hourwasabout[the]tenth fouro'clock
一 十時 十時 十時
M20-6 theeleventh[hour]fiveo'clock 酉初 十一時 十一時 十一時






















































































































































































































































































































































































































































試 ギリシア語原典(紺訳英語) 英語 改訳 BC訳
M20-3 Thethirdhour nineo'clock 上午 辰壷
Ma15-25[the]thirdhour nineo'clock 上午 辰壷
J4-6 Houritwasabout[the]sixthaboutnoon 正午 日中
M20-5 ['The]sixth noon 正午 日中
M27-45[the]sixthhour noon 正午 午正
Ma15-33[the]sixthhour noon 正午 日中
L23-44[the]sixthhour noon 正午 午正
J19-14Houritwasabout[the]sixthnoon 上午 日中
Ja-s2[the]seventhhouroneintheafternoon未時 未時
M20-5 [the]ninthhour threeo'clock 下午 未終
M27-45[the]ninthhour threeintheafternoon未末 未終
Ma15-33[the]sixthhour threeinthea丘ernoon未末 未終
Ma15-34theninthhour threeo'clock 未申相交 未終
L23-44[the]ninthhour threeintheafternoon未末 未終
M27-46 [the]ninthhour threeo'clock 未申相交 未終
J1-39[The]hourwasabout[the]tenthfouro'clock 申時 申正
M20-6 theeleventh(hour]fiveo'clock 酉時 申壷





































































































































































































































































































































































































































































































初 07時 一 時 一 一
正 08時 二時 一 一
09時～11時 巳
初 09時 三時 Thethirdhour nineo'clock
正 10時 四時 一 一
ll時～13時 午
初 H時 五時 一 一
正 12時 六時 [the]sixthhournoon
13時～15時 未
初 13時 七時 [the]seventhhouroneintheafternoon
正 14時 八時 一 一
15時～17時 申
初 15時 九時 [the]ninthhourt reeo'clock
正 16時 十時 [the]tenth fouro'clock
17時～19時 酉






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































試 ギリシア語原典対訳 英語訳 聖経直解 四史故編 神天聖書 聖経
.・1 onehour onehour 半暑 一 一個時辰 一個時辰
Ma14-37onehour onehour 一 一 時 一個時辰 一個時長
)ii-9twelvehourstwelvehours一 十二時 十二個時辰 十二個時辰
L22-59 onehour anhour 一 一 半箇時辰 半個時辰
M20-12 onehour onehour 半暑 一 時 一 時 一 時






原典対訳 英語訳 改訳 BC訳
M26-40 Onehour onehour 一時辰 片時
Ma14-37Onehour onehour 一時 片時
Jii-9twelvehourstwelvehours十二時辰 十二時
L22-59 Onehour anhour 半時 片時
M20-12 Onehour onehour 一時 一 時
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 一 七節 七日節
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聖書の中国語訳55
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